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Leucoraja circularis (Couch, 1838).
VERSPREIDING
BIOLOGIE EN GROOTTE
RJ
I
Geen gegevens
Sporadisch
Algemeen
Kaart met ICES-vangstgebieden.
Rugzijde  ♂
Buikzijde ♂
Zandrog  Leucoraja circularis
ZANDROG, Spiegelrog, Bastaardrog, Vlieger, Sandy Ray (UK), 
Raie Circulaire (Fr), Sandroche (De), Raya Falsa Vela (Es), 
Razza Rotonda (It).
 Max TL: 120 cmvi.
 Eten diverse ongewervelde bodemdieren en kleine 
beenvisseni.
 Vrouwtjes leggen eieren op zacht substraat van 
augustus tot novemberiv.
Noordoost-Atlantische Oceaan: Marokko tot Noorwegen en 
IJsland. Ook in westelijke Middellandse Zeeii.
 4–6 symmetrische, crèmekleurige vlekken op elke 
borstvin. 
 Rugzijde lichtbruin (zandkleurig) tot rood-bruinii.
 Buikzijde witvi.
1  Slanke staart iets langer dan lichaamiv.
2  Rugvinnen dichtbij elkaar en zonder stekel ertussen.
3  Rugzijde ruwvi.
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HABITAT
 Momenteel geen gerichte visserij maar vaak bijvangst 
bij de gemengde sleepnetvisserijv.
 Commercieel belangrijk in het zuidelijke deel van zijn 
voorkomingsgebied en in de Middellandse Zeevi.
 Vanaf 2009 - voor deze soort geldt een vangstquotum 
in Europese wateren.
COMMERCIEEL BELANG
REFERENTIES
TANDEN
HANTEREN EN STEKELPOSITIE
 Voorzichtig hanteren.
 Rij van stekels op de middenlijn.
 Stekels nabij het oog en snuit.
 Zandrog
Zandrog 
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 Intensief bevist door de sleepnetvisserij. Kan hebben 
geleid tot een daling in de populaties vnl. op het 
continentaal plat (aan rand van voorkomen). Door 
trage voortplanting zijn ze extra kwetsbaar voor 
intensieve visserijv. Soms gevangen nabij de kust.
 Status op de Rode Rijst: EN - Bedreigd (2015)vii.  
EN - Bedreigd in Europese wateren (2015)viii.  
 Levend op of in de bodem van 70–275 miv, 
waarschijnlijk ook dieper.
 Voornamelijk ~100 miv hoewel voorkeur mogelijk naar 
dieper verschuift (~180 m)v.
 Voorkeur voor zachte substraten zoals zand en slibii.
GELIJKAARDIGE SOORTEN
 Leucoraja fullonica, Kaardrog
 Leucoraja melitensis, Maltese Rog
 Leucoraja naevus, Grootoogrog
 Raja microocellata, Kleinoogrog
EIKAPSEL
 64–84 rijen tanden in de bovenkaak. Puntig bij 
volwassen mannetjes, minder puntig bij vrouwtjes  
      en juvenieleniii.
1 82–94 mm lang (exclusief hoorns).
2 46–53 mm breedi.
Eikapsel lijkt op dat van de Grootoogrog,  
Leucoraja naevusiii.
   (Eikapsel op ware grootte.)
BESCHERMINGSSTATUS
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